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SCHOOL OF MOSIC 
ELECTIVE RECITAL 
Sharon Knickerbocker, piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, October 30, 2005 
1:00 p.m. 
PROGRAM 
Sonata No;' 8 in a minor, KV 310 (1778) 
Allegro maestoso 
Andantt; cantabile con expressione 
Presto 
Elegie for Piano (19�7) 
· INTERMISSION
from Preludes, Book II (1911-1913) 
No. 8, Ondine 
from Preludes, Book I (1909-1910) 
No. 12, Minstrels 
Suite, Pour le Piano (1894-1901) 
· Prelude
- Sarabande
Toccata
· rW. A. Mozan I 
(1756-1791) 
Karel Husa 
(b. 1921) 
Claude Debussf 
(1862-1918). 
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Sharon Knickerbocker is from the studio of Charis Dimaras. 
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